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— Sayın Hocam kısaca yaşam öykünüzü anla­
tır mısınız?
— 1914 yılında İstanbul'da doğdum. 1931'de İz­
mir Lisesi, 1937’de de İstanbul Tıp Fakültesi'ni 
bitirdim. 1939’da anatomi, 1940 yılında Şirurji 
asistanı, 1946’da da cerrahi başasistanı oldum. 
1950 senesinde Nöroşirurji ihtisası yapmak için 
İngiltere’ye gittim. 1961 yılında da Profesör ol­
dum. Halen İstanbul Tıp Fakültesinde görevime 
devam etmekteyim.
— Doktorluk mesleğini seçişiniz nasıl oldu?
— Babamın doktor olması nedeniyle, meslekle 
çok küçük yaşta tanışmış ve sevmiştim. Liseyi 
bitirdikten sonra, İstanbul Tıp Fakültesine ken­
di isteğimle girdim.
— Müziğe olan ilginiz ne zaman başlamış, na­
sıl gelişmiştir?
— 9 yaşında keman dersleri almaya başladım. 
Büyük kabiliyetim olmasına rağmen; keman vir­
tüözü olmak yerine, kompozitör olmayı düşünü­
yordum. Ankara Lisesi birinci sınıf öğrencisiy- 
ken Edebiyat Öğretmenim Faruk Nafiz Çamlıbel’- 
di. Benim sanata olan ilgimi çok iyi biliyor, beni 
müzik öğrenimi için Avrupa'ya göndermek isti­
yordu. Yakın arkadaşı olan (o zamanın Millî Eği­
tim Bakanı) Necati Bey’Ie görüşmüş bana güven­
ce vermişti. Fakat Necati Bey'in apandisit delin­
mesinden ani olarak ölmesi üzerine, benim yurt 
dışına gitme imkanım ortadan kalkmıştı. Ben de 
o zamanın tek müzik okulu olan Müzik Öğretmen 
Okulu yerine İstanbul Tıp Fakülte’sine girmeyi 
tercih ettim.
İstanbul’a gelince keman öğretmeni Kari Bel- 
ger’in öğrencisi oldum. Kendisi, benim bir keman 
virtüözü olmamı çok istiyordu. Daha önce de ifa­
de ettiğim gibi, amacım kompozitör olmaktı. Vir­
tüözlük kariyeri bana hiç cazip gelmiyordu.
Bana öğretmenlik ve dostluk etmiş olan Ce­
mal Reşit Rey ve Adnan Saygun beni çok teşvik 
ettiler. Kompozitör olmak için gereken teorik do­
nanımı kazanmamda bana çok büyük yardımda 
bulunduklarını burada ifade etmek isterim.
İlk sonatımı 1936 senesinde yazdım. Bundan 
sonra hekimlik hayatının elverdiği ölçüde dur­
madan kompozisyon yaptım.
1954 yılında Yapı ve Kredi Bankası, Türk Halk 
Motifleri üzerine kurulu bir bale süiti yarışması 
açmıştı. Bu yarışmaya katılmış ve eserim bü­
yük Fransız Kompozitörü Arthur Honneger ta­
rafından birinciliğe lâyık görülmüştü. Bu ödül 
beni okadar sevindirdi ve teşvik etti ki, kompo­
zisyonu bir daha bırakamadım.
— Düzenli bir müzik öğrenimi yapabildiniz mi?
— On yaşındayken «Baltazar’ın Son Gecesi» 
isimli bir opera yazmaya kalkışmıştım. Yazdıkla­
rımı gören Cumhurbaşkanlığı Orkestra Şefi Zeki 
Üngör babama, beni Avrupa’ya kompozisyon tah­
sili için göndermesini söylemişti. Bir askeri dok­
tor olan babam bana bunu sağlayamazdı. Millî 
Eğitim Bakanı Necati Bey’de ani olarak ölünce 
bu iş tamamen imkânsız hale gelmişti.
Cemal Reşit Rey ve Adnan Saygun'un rehber­
likleri sayesinde müzik öğrenimimi sistemli bir 
şekilde tamamlamaya gayret ettim. Armoni, kon- 
turpuan ve füg üzerinde ciddiyetle çalıştım. Böy- 
lece ciddi bir kompozisyon tahsilinin gerektirdiği 
bilgilerin eksiksiz olarak öğrenimine çok dikkat 
ettim. Tıp tahsili bana bu bakımdan çok faydalı 
olmuştur. Orada, devamlı ve sistemli bir disiplin 
altında çalışma tekniği elde etmiştim. Üstelik tıp 
tahsilinin ağırbaşlı ve yorgunluk tanımayan ça­
lışma düzeni, benim daha ziyade otodidakt ye­
tişmemi sağlamıştı.
— Tek sesli ve çok sesli Türk müziği hakkın- 
daki görüşünüz nedir?
— Doğu sanatları içinde geleneksel Türk mü­
ziği, tek sesli sanatın en gelişmişidir. Arap, İran 
ve Uzakdoğu’daki tek sesli sanatlarla kıyaslana­
mayacak kadar ileri gitmiştir. Ancak, bu müzik 
tek sesli haliyle son sözünü söylemiş olup, yeni 
ve taze bir hüviyetle milletlerarası bir güç kazan­
ması için çok sesliliğe girmesi gerekmektedir. 
Çünkü tek seslilikte İsrar edilerek yapılan bu­
günkü piyasa şarkıları, geçmişin asalet ve değe­
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rinden yoksun olduğu gibi, bugün de aynı yolda 
yerinde saymaktadır. Bu ise; yurdumuzda gele­
neksel müziğe olan alışkanlığı devam ettirerek, 
milletlerarası çapta bir Türk müziği oluşması için 
gereken heves ve gücü kösteklemektedir. Tek 
sesli müzik sadece bir çizgidir. Çok sesli müzik 
ise, üç boyutlu bir yapıdır. Genç kuşak besteci­
lerinin, gerek geleneksel ve gerekse serbest ar­
moniye çok uygun olan Türk halk müziğini derin­
lemesine öğrenerek, bunu çok sesli seslendir­
me yoluna gitmeleri tek çıkar yoldur. Bu bakım­
dan batı sanatı tekniğini öncü eğilimler dahil ol­
mak üzere gayet ciddi bir şekilde öğrenerek bu­
nunla geçmişin sanatının mükemmel bir sente­
zinin yapılması gerekmektedir. Doğaldır ki, bu 
zor bir iştir. Ancak bu zorluk, Atamızın genç ku­
şaklarda gördüğü, enerji ve kabiliyetin başarma­
sı gereken bir özelliktir.
Bence, dahî kompozitörler kadar, bilgili bir mü­
zik ortamının da oluşması şarttır. Bunun için ilk 
okuldan başlayarak müzik öğretimimizi sistemli 
bir şekilde geliştirmek zorundayız.
— Kompozisyon yaparken nelerden esinlenir­
siniz?
— Hangi türde yazarsam yazayım, esin kayna­
ğım daima Türk ezgileri ve ritmleri olmuştur. Ör­
neğin; küçük bir halk şarkısı, geleneksel bir me­
lodi çizgisi bana heves verebilir. Ancak, kendi­
mizden aldığım bu tür malzemeyi kendime göre 
stilize ederek ona yeni bir çeşni ve mana ka­
zandırmaya çalışırım. Aksi tarzda çalışmak bir 
tür aranjörlük olur ki, bu da sanatın en basit bir 
uygulaması olduğu için, üzerinde durmaya değ­
mez. Çünkü yaratıcılıkla ilgisi yoktur.
— Bizi dışarda temsil edebilecek yetenekte sa­
natçılarımız var mıdır?
— Kompozitörler içinde: Adnan Saygun, Cemal
Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses, 
Ferit Tüzün, Nüvit Kodallı gibi sanatçılarımızın 
yazdıkları eserler kalite ve değer yönünden Ba­
tıdaki benzerlerinden asla aşağı değildir. Özel­
likle Adnan Saygun’un dört senfonisi ve iki yay­
lılar dörtlüsü çağdaş müziğin en güzel ürünle­
ridir.
Avrupa operalarında Türkiye’yi temsil edebile­
cek yetenekte sanatçılar içinde: Soprano Suna 
Korat ve Leyla Gencer sadece iki tanesidir. Saz 
müziğine gelince: İdil Biret, Ayşegül Sarıca, Suna 
Kân, Ayla Erduran yine bu yolda ün yapan dört 
büyük isimdir. Bunların ardından birçok gencimiz 
herhangi bir Avrupa orkestrasıyla konçertolar 
çalacak seviyeye ulaşmıştır. Ancak, bunları ta­
nıtmak için devletimizin sistemli bir şekilde ve 
sadece «Harika Çocuk» diye bilinen sayılı isim­
lerle yetinmeyerek bütün bu genç kabiliyetleri 
dışarda tanıtmak üzere desteklemesi gerekmek­
tedir. Bu çeşit desteklemeler yurdumuz için en 
büyük kültür propagandası olacaktır. Yoksa çok 
müteşebbis olan Hikmet Şimşek gibi bir sanatçı­
nın çabasını sarfetme imkânı bulamayan diğer 
sanatçılar yok yere gölgede kalırlar. Buna da 
hakkımız yoktur.
— Eserlerinizden söz eder misiniz?
— Çağdaş akımlar arasında bulunan 12 ton 
sistemi ve elektronik müziği tanımakla beraber, 
bu yola hiç girmedim. Amacım, içinde daima Türk 
ruhu duyulan polifonik, serbest modal karakter­
de eserler vermektir. Bu yüzden geleneksel mü­
ziğimizin töreleri ve ritmleri yazılarımda daima 
yer alır.
Belli başlı eserlerim arasında: Kemal ve piya­
no için iki sonat, iki piyano albümü, Türk halk mü­
ziği ezgileri üzerine karma korolar, keman ve çel­
lo için bir ikili, bir obua dörtlüsü, üç orkestra 
süiti, orkestra için çeşitlemeler bir piyano ve 
bir de keman konçertosu ve üç perdelik «Deli 
Dumrul» isimli bale bulunmaktadır.
— İleriye dönük ne gibi çalışmalarınız var?
— Halen «Sakarya» isimli senfonik bir şiir 
üzerinde çalışıyorum.
Şimdiye kadar bir Türk Operası yazamadığıma 
üzgünüm. Ömrüm müsaade ederse, bunu gerçek­
leştirebilmek benim için büyük mutluluk olacak 
tır.
— Sayın Tarcan, bize bu söyleşi olanağını sağ­
ladığınız için çok teşekkür ediyoruz.
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